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COMENTARIOS
SOBRE ALGUNAS ALTERACIONES DENTARIA
Doctor Jose Mignel Restrepo, Profesor de Cl inica Terapeut ica. Facultad
de Medicine. Medellin.
Los medicos que hayan ejercido la profeeion en algunas poblaciones
del norte y nordeste de Antioquia y ell algunas del occidente de Caldas
debeu huber tenido In sorpresa de 10 comunes que SOIl las infecciones fo-
cales bucodenLarias no s610 en personas de avanzada edad, sino, y muy
especialmente, en nifics del personal esco iar y en campesinos en quienes
Ireouentemente se observan perturbaciones digestivas y broncopulmonares
depenedientes de aquel las.
Es este UIlO de los motives para 'que en las distintas clases socia les
ocupe In protesis dentaria un porcientaje muy alto, aunque viene a ser
un recurso tardio cuando ya los dolores 0 las supuraciones gingivales han
heche imposible los primeros aclos digestivos como son la masticacion }'
In insal ivncion cuyo complete y normal cumplimiento es requisite siue
qua non para que el proceso de la digestion se ejecute a cabalidad en cada
una de sus eta pas.
Par esro no es rare que muchas de las lIamadas en otro tiempo dis-
pepsias sensitives 0 motor-as 0 los sindromes de hipersecrecion 0 de hipos-
tenia dependan en mucha parte de 10 inoornpletos que se haeen estos pri-
meres actos que llevan al estomago un bolo alimenticio preparado no solo
con saliva de mala calidad sino cargada de germenes que des de la boca
iniciau su accion de estorbo 0 de impedimenta a las funciones fisicas ~'
c;ulmicas par que lienen que alravesar las materias nutritivas antes de po-
de:' franquear las mucosas de absorcion.
La tesis de Rosenow de vel' en multitud de enfermedades medicas y
lJuirurgicas tan solo la proyeccion de la illfeccion bucodentaria 0 rinofa·
I ingea si ciertamente ha sido combat ida pOl' muchos que la conside.rau
exagerada no deja por eso de tener un gran valor ya que su influencia ne-
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'nsla ell Ladas los procesos de la economia salta a la vista: desde las in-
[ecciones de todo tejido linfoide hasta ciertas discrasias sanguineas; desdc
si p les anorexias 0 perversiones del apetito hasta el eiudromo Hacurn
pOl inanicion que simula diversos estados, todos de suma gravedad j ya
neuralgias y aun neuritis; ya sinusitis 0 fluxiones de la cara ; ya anginas
de Ludwig, torrfcolis, espasmos faciales etc., etc" que mejoran 0 curan
cuando se extrae el diente enfermo 0 se abre el absceso 0 se exfirpan las
'lInig'dalas 0 las vegelaciones adenoides.
En los nifios de rocos afios tales locos de infecci6n impiden el des-
arrollo normal)' hacen que las cur vas de peso perrnanezcan estacionntias ;
en los escolares producen 0 ya Ia insulicienc!a nasal respirat:oria pOl' ca-
Inrros 0 laringitis 0 hidrorreas que conducen a la Ialtu a a la disrniuu-
(ion de la atencion que los haee figural' como retrnsados mentales; 0 en-
tretienen y eternizan simples rinitis 0 rinofaringitis a traqueitis que tienen
r-n su heber mala aaistencia a la enseiianza y peor rendimiento intelectual.
En los adultos la infeccion focal de la boca y de los dientes contri-
buyc seguramente a cronificar la coriea y como disminuye In resistencia
de la mucosa del drbol respiratorio facilita la Irecuencia de los ataques
de Gripa, de angina r de toses rebel des que en cl personal de obreros son
mot iva de incapacidades sucesivas.
De Lee afirma que los foeos infecciosos bucodentarios pueden desen-
cadenaI' una Endometritis infecciosa par via hematica call aborto conse-
cUli\'o y opina que ciertas infeeciones puerperales de origell mal eompren·
dido deben lenerlo en un absceso dentario bien pOl' contaminacion diree-
ta de los genitales par las manos de la enfenna 0 ya pOl' etapa inl.erme-
diaria de septicemia. Seme,;ante modo de pensar 10 comparte Henry Vig·
nes quien 10 refuerza can relatos de casas clinicos de gingivitis y vaginitis
concomitantes de origen estreptococcico tratadas )' curadas can aul.ovacu-
nas. Los mismos autores seiialan que son muchas las Nefril.is, las Pielone-
fritis, los vomilos del embarazo, las toxemias gravldicas que no rccono-
cen 011'0 origen que una mala denladura 0 una rinofar'inge infectada ero-
nicamcnte; de tal manera que son muchos los fracasos de terapeulicas ae-
tivas que enCllentran su explicacion en la 'presencia de estos focos Sllpura-
livos que permanentemenle siembran ell el organismo germencs nociv03
o diseminan en todo eI sus productos loxicos los cuales no permiten que
so formen los procesos defensivos de la economfa.
La infeccion bucodenlaria es fuenle de toxinas que en caso de emba-
raw --en concepto de Spencer Puerrepont- pueden obrar sobre el feto:
~e observa el hecho de que en mujeres multiparas el estado de los hijos al
Haeer, si 1l111)' bueno en las primeras gestaciones, se empeora despues en
1<1;. olra::. cireul1Elancias que para esle autor dependen de aqucl origcn, pOl'
!'epticopiohemia de agravaci6n progresiva que menna 1a resistencia; tal
13ausa es tan actiYfl para el desarrollo subnormal del feto como 10 cs el
Clgotamiento de la madre par las prefieces repetidas.
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Causos de las alterociones deniarias,
Entre las "arias causas que influyen en las perturbaciones dentaries
y h acen Inas comunes las protesis deben ser mencionadas: las caries, las
piorreas nl veolodentarias, las gingivitis, el tartare 0 sarro, los procesos
supurat.ivos de las mucosas bucales, de las tonsilas y de la nncferinge.
las manifestacioues de Slfilis, de Tuberculosis y de Diabetis. la carencia
de [r utas y de hortalizas en la alimentaci on, el desaseo, las aguas de mala
ca lidad y muy poeiblemeute, en alguues personas, el abuse 0 mania de!
tabaco.
Analicemos eada uno de est os factures;
Caries.
De una munera genera] puede definirse la caries diciendo qDe es una
necrosis molecular de uu 11I1eso que se abl anda, se decolora y se vur-lve
poroso produciendo la infl arnacicn en el periostio y en los Lejidos veci-
nos deride pro,·oca ubscesos fr ios quc contienen l iquido caseoso, fetido
semejante aI pus; eI cual pOI' 10 comun se fragua un camino a n-aves de
ins partes blandas hasLa sa lir al exter-ior formando senos 0 fistulas. En su
eliolog'ia figuran la Tuberculosis), algunas infecciones como la Osteomie-
litis l larriada Lifo de los huesos.
La caries denbal consiste en la disoluci6n y doeintegracion del e51113 1-
te )' dt' la denlinH pOI' la accion de las baclerias producloras de acidos.
Hay la caries blanca InU)' probablemente de origen tuberculoso, aunqlle
plleden prodlleirla 0lr05 germenesj y Ia caries negra muy propia de ]0::-
raiganes 0 sea esos rest os dentarios que sobrevinieron a Ia infeccion y que
jnfluyen desfavorablel11cnLe y reperculen sobre los disLinLos procesos 1l11-
Iritivos e infectan desde all] los diversos sitios del organismo_ La caries
ciebida a la infeceion es dura y blanda la debida a Ia descalcifieacion i eI
~ipo de esla es la que oeurre durante el embarazo: periodo fisiologico en
que pueden observarse una fragilidad anormal de los dientes hasta eI
.!)Unto de que en ausencia de traumatismos pueden romperse uno 0 va-
rios dientes dejando las raices fragmentadas en el alveolo las cuales se
elilllinanin pOl' pequenas porciones al cabo de algunas semanas.
La descalcificaeion en la prenez liene varias causas: ya aporle insu-
fieiente de calcio, 0 falta de vitamin a D, 0 defeetos alimenticios como ex-
cew de leche que par la gran eanlid~d de fosfato de soda que contiene
desaloja el calcio: las diarreas, la hipervagotonfa, la ingestion de fuertes
dosis de medic81llenlos alcalinos, la acidosis: las cuales pueden determi·
llar considerables expoliaciones calcicas que repercutell sobre los dientes
y el esqueleto.
EI proceso de la caries esta intilllamenle ligado con las funciones de
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las glandulas paratiroides y con las que se atribuyen a Ia vitamina D,
es decir, con las Iases del metabo lismo del fosfoto y del calcic.
Como causa predisponente de la caries figura el tartare 0 sarro que
('- cse deposito amarillento de naturaleza calcarea que se acumula en ln
r orona- y en los espacios interderuarios favoreciendo las infecciones )' le-
nonando las encias y los puntos de implantacion dentaria.
En la saliva se encuentran multitud de germenes como cornensales
inocuos, los cuales cuando se presentan ciertas condiciones propicias se
\ uel ven agresivcs y patogeuos ; el neumccoco, el estreptccoco, los seudo-
hecilos de Koch, muchas espirilas, la espiroqueta de Vincent, la cspiro-
quota rnacrodentium que habita en el sarro, amibas, etc., cic., se usicntur
alii y contribuyen en ocasiones a agravar los procesos morbosos, a em-
Lrol1ar los diagnosticos y a producir infecciones focales, de don de, en 10
suceaivo, haran descargas toxicas que debil ltan el organismu }' Ie sier»-
h-an enfermedades.
En 1a prefiez hay disminucion del fluoruro )' del carbonate de cal-
cia, P'tee normalmente el lellor del primero fluctlHl entre 1,35j1, y 1.,57%
)' en la mujer en cinln baja hasLu 0,58%; y el carbonalo que se !lalla en
la proporcion de 34 a 35% baja con motivo del cmbarazo hasta 2910;
f'S esla una de las Gausas para que se observen COll frecueneia hs allera-
l:iones denlarias dUrHnle la geslacion, C0l110 son la caries y la frugilidad.
Gingivitis y Esl.ornatl:tis.
Estas pOl' su etiologfa reC0l10Cell ya un origen microbia no. 0 medi-
camentoso 0 dialesico; y seg{m la forllla clinic::! son erilematosas 0 erite-
matopultaceas, ulcerosas, cremosas, gangrcnosas, hemorr(tgicas. Enlre las
lllicrobianas se cuentan como carmines las de las aftas, del mlJguet y del
:mpetigo; menos frecuellles las del herpes, las micosieas, las del Zona y
:as de la Sffilis y la Tuberculosis. Entre las dialesieas esLan la de 1£1Dia-
betes, la Uremia y 1a de los estados eancerosos. COIllO medicBmenl"osas 0
lerapeulicas se cuentall las del mercurio, del bismuto y del oro y una
muy rara descrita pOI' Lebourg achacable <II 91.4 en sujelos de boca mal
lenida y de Illuy dificil diagnoslicoj estas requieren siempre el concurso
de germenes con predi1eccioll gingivodenLaria, ya que son rarisimas 0 ex·
f'epcionales en los desdenlados.
En la forllla ulcerosa hay realmenle una infeccion polimicrobiana
("on predominio de la simbiosis fusoespirilar, aunque tal simbiosis caUS3
slempre la Ilamada lilcero-membranosa que invadiendo la mucosa yugal
y las amfgdalas produce la gangrella de las mucosas bucales detcrminan-
do 10 que se llama Nom.a.
La estomatitis y la gingiyitis impeliginosa sobreviene a consecuencia
dei impetigo de la cara y se localiza en la parte intern a de los labios
cerea de las comisuras recubriendo la IDl:!cosa de una falsa membrana dif·
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teroide y adherente, membranes que se secan al aire libre y se transfer-
man en coslras s~ngujnulcnli15.
La de origen sifil itico puede SCI' primaria consecutiva al chancre 0
apal'ecer en eI secundario 0 quedar despues de una gam a pudiendo adcp-
tar en lodos estos casas el aspecto difteroide semejando la impetiginosa
descrita antes.
En las influmeciones tonsilares y pa latinas la saliva de suya viruleu-
La infecta las encias y produciendo lesiones inicia la ca ida de los dientes.
Las estomatogingivitis son Ia expreaion obligada de los procesos supura
I ivos 0 inflamatorios de los dientes C0l110 son Ia periodontitis, periostitis
alveolar y Ia piorrea.
Sifllis.
La Sifilis Hereditaria lieue sus manifestaciones dentarias que constitu-
yen 10 que se llama estigmas de la Sifilis Congenita , afecLa la primera
a la segunda dentici6n y alestigua una alteraci6n que recayo sabre los
Joiiculos dentarios todavia incluldos en las codas; representa, pues, los
rastros de una afeccion que evolucionc durante la vida embrionaria del
dieute. Esta influencia heredilaria dE1la Sifilis se manifiesta bajo des mo-
dalidades diferentes: retardo de La euolucion y anomalies deniarias.
EI retardc consiste en que Ia denticion no se efectua sino a los quin-
ce 0 vei nte meses y hasLa dos ailos para la primera 0 mucho despues de
los seis para Ia secundaria en la cual pueden faltar algunas piezas C0l110
ios incisivos superiores, sabre todo los Ialeralesj 0 haber ausencia Lotal
o parcial de ellos; cualldo eslo (l!timo ocurre los dientes de leche persis-
len)' al caeI' no hay brole secundario como 10 dcmucstra Lt radiografia in-
dicando In ausencia de foliculos denlarios de reemplazo en eI rnaxilar.
Las anomalias cIentarias consisten en erosionesl infalilislnol amor-
fislllO )' vulnerabilidad.
Las erosiones se localizan sabre las coronas y sobre las cllspides; en
aquellas afectan la forma de cllpulas a de surcos transversales formando
enlonces los dientes en escalera; en las cuspides forman ya los dienles
laminados, los ell sierra, los que semejan un clava de especie, los escola-
dos entre los clIales est a el famoso diente de Hutchinson que es de esco,
!.adura semilunar.
EI infanlilismo denlario ataca sabre lodo los incisivos superiores: es
lo que se llama microdontismo.
EI amorfismo dentario esta caracterizado pOl' vieios variados- de for-
ma, pues unas veces imitan los de ciertos peees, otras Ja~ teclas de un pia-
no. Entre tales vicios lllorfol6gicos se halla el tuberculo de Carabelli que
es una quinta cusp ide en los. primeros molares superiores y que para Sa-
houraud es un estigma de ~ifilis Hereditaria aunque esto 10 niegan mu,
ch05 odont61ogos basados en la gran frecuencia de _dicha anomalia.
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La vulnerabil idad dentaria esta caracterlzade poria tendencin a In
aLrofia y a la caries rapida que presentan todcs los dientes de heredcsi fi-
liricos.
Ademas se observan : engranaje vicioso de las arcadas par mal lorma-
cion del maxilar, irregularidades de implantecion, separncion de las pie-
zas sobre todo de los incisivos superiores a tal punta que esta anomalia
junto can el retardo de la evolucion resumen los estigmas dentarios de la
Slfilis Hereditaria.
EI diente de Hutchinson edemas de la escotadurn semicircular, arci-
forme, de convej idad dirigida lucia el cuello del diente se distingue pOI'
su ait!o exclusive sobre los incisivos superiores medianos de la seguuda
denticion, pOI' el ensanchamiento al nivel del borde libre ; los dos inciai-
\OS tienen una direccion oblicu a oonvcrgente y sus earns anteriores estan
vueltas hacia adenuo.
Corencia de frutas :y de legumbres.
Esta carencia en la alimentacion rep ere ute sobre lu dcntadurn COIllO
quiet-a que estos elementos son los reservorios de las viturninas conside-
radus hoy como indispensables para Ia mejor evolucion de la dentine y
del esmalte sabre todo las denolllinadas A y D que sin cllas se alleran y
-e lllcrOSUll originando I:. carief'., terreno apctccido por la flora bucal que
(!l cnndiciones ::,speciales puede ,;encl'ar procesos inflall1<lLorius de orden
Infeccioso los cllales tenninun en las altenIciones gingivodenlarias; ade-
I1UI5, disminuyendo 13 I'CSiSIl"ncia de los cpitelios mucosos pOI' falL:t del
acicale de "las vilamlnas Aye son mu)' posibles sus illfecciones, flogosis
o gangrenas_
..La Falta de lales elementos en la alimentacion de ali!ulHls dases sao.
ciales Liene su explicacion en la creencia erronea que tienen de que solu
Jas substancias azoa'cHls como Ii carne, la leche, eI hue\'o 0 las hidrocar-
honadas como el' azucar y algunos feculenLos )' las grasas de procedenciu
animal son los unicos alimentos capaces de subvenir a las necesidades del
organisrno y de fortalecer a este en la lucha con [as enfennedades hasla
el punlo de calificar como alenlado conlra I:. salud Ia natural propcnsion
de los ninos it comer de" aquellas frutas que abundan entre nosotros.
No hay que olvidar que a las "itarninas se les da aclualrnenle una
illlporLancia Lal ell los procesos biologicos que su carencia va parcL:iendo
lcsponsable de rnultilud de Lraslornos patologicos, a varias de los cuales
serla mas racional buscarles olra etiologia porque hasta hoy no se ha po-
dido precisar COil certeza si su carencia es causa deLerminante de la en-
ferllltciad 0 tau solo es complice 0 auxiliadora ell la accion agresiva de
oll'os germenes que saprofilos habituahnenLe esperaban circullstancias pro-
picias para desplegar Sll patogenicidad 0 que al Faltar en el aporte 0 cn
la asimilacion desencadenan perturbaciolles vagohumorales que Ie abren
paso a la enfermedad. '
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Relaclon de las Viuunuuu con las Hormones.
Las perturbaciones au-ibuidns a las distintas Avitaminosis recuerdan
P?!' multiples aspectos algunas de las propias a las glandulae de secre-
cron interna ; en efecro : las hormonas de las paratiroides que presiden en
parte 0 influ yen sabre el metabo lismo del Iosforo y del calcio se relacio-
nail en el mismo proceso metabolic» con la vitamina Dj igual cosa ocu-
rre can el rime que es tamhien factor influyente en el metabo lismo de l
mismo calcio como 10 pruebe su usa terapeutico en la consolidacion de las
fracturas; 19.5 gfandulas suprar renales, ficas en factor C, tienen acciones
{isiologicas semejantes a las del <icicle ascorbico y sus derivados ; hay no-
tori o parecido de acciones entre las hormonas endopancreaticas y el far-
lor B, UJlO que haee Lolerar mejor los hidratos de carbona a los diabeti-
cos; las hot-monas del lobule medioposter-ior de la hipo lisis que partici-
pan en el metabol ismo de los azucares y de las grasas se asemejan al Iac-
lor B1 y a l factor B2 que influye este ultimo en la util izacion que las ce-
ll/las hacen de los alimentos; la vitamina E, antiesteri l, tiene que ver can
1a secrecion del lobulo anterior de la hipcfiais tan com prometida en los
procesos de menstruacion y de preiiez por su influencia sobre el ovule y
sabre el GUerra amarillo ; <1deIllaS~ Liene un papel de fij,acion del hierro
y por eso es ulil en las anell1i<1s hipocroll1icafJ siendo inefiGClZ en las hiper-
cromicas ell las t:ualcs se obtienc buen resulLsdo Gon el principia antianemico
del eslomago asociado a In vilamina B; much as de las anemias de la ges-
lacioll dependen de la carencia de la vitamina Ej Ia vitalnina A~ que es
\,italllina de crecimiento, se relaciona con Ia hormona somstolropica de la
glandula piluitaria; y, ell fin, todas estas substancias accesorias de la nu-
triGi6n lienen que vel' GOI1 la tiroides, glandula que preside el metabolis-
mo genersl.
Nadie se preocupa porque en Ia racion alimenticia cuotidiana entren
las vitamillas necesarias segun la edad y segun el -trabajo que se efectue
~T de aqlll tantos trastornos que 110 enoajan en los euadros chisicos que se
les pinta a las enfermedades: estados de sailld subnormal, poe a resisten-
cia a las infeccionesl fragilidad ante los agentes f1eicos, desequilibrios ner-
Yiosos, trastol'l1os funcionales, etc., etc., que no tienen mas oausa que las
defieiencias 0 Caltas absoilltas de esos principios estimulantes de la nutri-
cion que tan acerladamenle alguno lIamo honnonas vegetales.
EI desarrollo normal del nino de pecha exige en su alimenlacion un
minimo de vitaminas que se calculan en 350 unidades del factor A, en
1.000 ullidades de Ia vilamina D, en 15 de vitamina B y en 10 de la C;
,1 los diez anos esta racion alcanza a 500 de Ia A, 1.500 de Ia D, 20 de
in B )' 15 de la C. L<\ necesidad de Ia vitamina D es mayor en est as eda-
des por las exigencias del crecimienlo pero va disminu)'endo a medjda
que ~I desarrollo se completa; asf se observa que en 1a adultez solo se
I equieren unas 750 unidades de la D, es decir, la mitad de 10 requerido por
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eJ nino, 750 unidades de la vitamina A, 20 de 1<1By 15 de la C cantida-
des que se pueden tamar de los distinros alimentos ~iempre que la rae ion
nutritive se confeccione con tales miras.
Una de las acciones fisiologicas an-ibuidus a la vitaminns liposolu-
bles es la de aumentar la reaisrencia de los dieutes a la caries, de modo
que un regimen rico en tales principios y sobre todo en la vitamina D
cvita la presentation de aquella 0 sus progrcsos si ya esta inicia du ;
los cereales neutral izan la <ICCion fisiologica de este factor nuuhivo pOI'
in cua l conviene suprimirlos 0 rebajarloe si se quiere obtener uu mejor
aeneficio, si~ndo muy probable que el consume exagerado de ell os entre
.rosotros, sabre todo del rna iz, sea responsahle de la no utilizacicn de
uquel factor. Las grasas anima les, el aceite de higado de bacal ao y mu-
chas de las substancias que comunmente en Iran a formal' parte del sus-
rento di.ario son ricos en este principio D; el aguucate, injustamentc sin-
dicado de producir set-los dislurbios digestivoe, es un tesoro desde el pun·
to de vista vitam.inico y su consume en las clases campeslnas y menestero-
»as indudablemente ha sido un preservativo de las carencias, pues cada
libra de puf.pa conliene s.oo unidades de vitamina A y 4·50 de la B; las
!~I'asas del aguacate son tan facilmente asimilables como 10 es la manteca
!'lin que pOl' ello sean idimticas en su composicion y bien se sabe que bajo
In aecion de ulla dicta rica en grasas la asimilacion del t.;alcio se realiza
mucho mejor; es pobre en la vitamjna C pero en cambio si conliene buena
tantidad de la E que influeye sobre los procesos de reproduccion y lac-
lancia.
£1 lenguaje popular designa con el nombre de Escorbu.lo loda en fer-
medad de las encias en la cual se afloja la dentadura y aquellas sangl'311
o supuran cuando se comprimen y en las que la saliva se vuelve sangro-
sa 0 hay hemorragias con la menor SUCclon, circunstancias que son res-
pOllsables en gran parte de Ia avulsion denlal'ia; tal dellominacion de Es-
corbulo corresponde en lenguaje cienlifico a la enfermedad pOI' carencia
de la vitamina C que en otro Liempo diezlllo el personal d.e las grandes
expediciones maritimas.
En resumen puede decirse que una buena nulrici6n maxilodentaria
c:xige en los sujetos porLadores de caries 10 siguienle; calcio y fosforo re-
mineralizador, principios endocrinianos y vitaminicos. La dosis diaria de
fosforo indispensable al organismo es de cuarenta cenligramos que puede
.5Umhlistrarlos la .leche, la eyema de huevo 0 e1 chocolate; la dosis de
('alcio !lec~saria en el mismo liempo se calcula en sesenta centigrall10s que
~e enl~llenlran en la manLequilla, la crema 0 la 1eche; en 1.500 gram os
de est9. ",ultima se halla esta cantidad; las legumbres, las {rutas. y alguno~
..dbuminoides suministran las viLaminas indispensables al crecimiento y
conservaci6"n de los dientes"
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Desaseo de la boca:
EI desaseo de In boca tiene que influlr en los procesos patol6gicos
que Ierrnin.an en Ia desrruccion de Ia dentadura porque modifican el me-
dio salivar con Ia fennentaci6n de part iculas de hidrocarbonados 0 con
la putrefacci6n de rcstcs albuminoides, porque Iavorece la produccicn del
sarro que es un albergue de las espiroqueta macrodentiurn donde aiempre
se Ia encuentra y porque permite "a- los gei'~lenes .productores de 'neidas el
alaque al dieute pOl' donde ernpiezn la caries; precise reconoeeT, sin em-
bargo, que esta circunstancia por 51 sola no es capaz de producir altere-
ciones de Ia dentadura parque a pesal' de los denrifr icos y del cepillo ell
muohns Iamilias abundan aquel las }' en cambia se encuentran muy hue-
nas en gentes que nunca las cuidaron; las fricciones repetidas de las mu-
cosas Call substancias desinfectantes que las irritan y vulneran termiuan
pOl' entorpecer su poder nalural de luchar contra los microhios ; iguai
r-osa debe ocurtir can el cepillado continuo de las enc ias cuando no se
hace con la suavidad requerida sin ma ltratar las encias. Unos han soste
uido que Ia acidez de la saliva provocaLa caries y otros sostienen que es
la alcalinidad; hay quien diga que los dientes al ser frotados can la sa-
liva se hallan protegidos contra la caries besados en el hecho de que los
mamiferos se limpian los dienles can la lengua de modo cllidadoso y casi
lodos ellos mueren can su denladura; 10 que si es un hecho de comun
observacion es que los dientes son mejores en aquellas personas que desde
pequeiias se ven obligadas a utilizarlos mordiendo cosas duras y hacienoa
que la encia se fortifique en toda ella}' sea men as vulnerable en los sitios
de implantacion dentaria; en la raza negra y en los indigenas las deilta-
duras son hermosas )' nunc9.: 0 casi nUllca: comen con cubierto sino que
(:omo cllalquier mamifero desLrozall y lrituran frul.as: carnes y alimenlos
de suyo duros y resistentes.
Agaas de mala ca.lidad.
Las aguas [osfaladas que contienen pI rJuor en buena cantidad en for-
ma de fluol'uro de ;;alrio al ser introducidas al organismo son faclores de
descalcificacion; dicho meLaloide se enCllcntra en la naturalez!l en el agua
de hebida, en el Iodo de las lllislllas aguas: a veces en el polvo que Call-
lienen algunos vegetales. La intoxicacion cronic~ pOl' el fluor 0 sea la
fl.llorosir, tiene mllcha similitud con la enfenn~dad de 8.eclinhausen y COil
la enfermedad de los huesos lllarmoreos habiendo en las lres verdadera
hipocalcemia. Es muy verosilll~l que muchas alteraciones de-ntarias ten-
gan como causa e1 consumo de' agua cargada de fluor sabre todo en los
Ilabitantes de las zonas mcncionadas al principio-en dande efectivamente
dama la atencion la precocidad de las prol.esis pOl' las multiples' enferme-
dades dent.ales y bucofadogeas.
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Importancia Clinica r Terapeuuca.
La importancia de combatir las infecciones locales gingivodentarias~
amigda lianas, faringeas, etc., etc., se desprende del heche mismo que ata-
can organos 0 tejidos que constituyen la puerta de dos de las grandes
iunciones de la vida como son la digestion y la respiracion, que alteruda
rualesquiera de elIas true inmediatamente la anarquia Iieiologica ya que
ningun organa puede cumplir a cabalidad Ia miston que ontcgenicamente
Ie corresponde; todos los foeos de infeccion de la boca y de larinofaringe
oxalrau ln viruleuci a de los germenes saprofitoe 0 favorecen el arribo de
«lros extrafios que pueden ser sindicados de manifestaciones clinicas en eI
disencefa]o 0 en el hipotalamo que [quien sabe haste donde infl uirun! no
sclamente en las funciones metabohcas sino en Ia constitucion misma del
lndividuo desde el punta de vista endocriniano, como quiern que la hipc-
fisis eituada en el centro del cerebrc puede ser sit.io donde repercutnn mu-
-has de las infecciones focales mencionadas y como se sabc est a glandula
slgue siendo la directora del organismo, eI cerebra endocriniano a cuyo
influjo se realiznn r-asi todas las funciones. Esto fuera del estorbc meca-
nice que produce una mala dentadura y de la restriction alimenticia a
que conduce una tonsila inflamada 0 una faringe con abscesos y 'sin COIl-
far la insuficiencia Ilasal respiratoria pOl' una rinitis, un' labique desvia-
no, un cornete crecido 0 un cavum en continua supuracion. [slas laras
c-rganicas y todos los trastornos funcionales conseclltivos pueden SCI" base
de Ia cOlIs'tituci6n de los tipos adenoidiano, linfalico y a veces del osteo·
(,onjuntivo elastopalico, tipos lemperamenlales que en la mayorla de oca-
siones oCllltan la influencia nefasla atavica 0 hereditaria de dos entida-
des que delatan en lodas partes la salud de un pueblo' y el vigor de la
raza: la Sijilis y la Tuberculosis que no contcntas con ataear 0 arruinar
o eXlinguir el individuo siguen SLi obra funesta a tra\'es de sus descen-
dientes.
Cuando la Medicina estaba apenas el\ embri6n ya se rcpartian las en·
fermedades en cuatro grupos a los cuales Ie atTibulan lodos los dolores
y miserias pOI' que ha pasado Ia humanidad: la EscrOfula, la Sifilis, la
Herpetis y la Artritis de manera que desde los primeros albores de la Pa·
talogia ya la Sifilis y la Tuberculosis comparlian en gran parte su Tes-
ponsabilidad en el obito de lodos los pueblos y desde entonces la dialesis
~n que se hasan los temperamentos eran tenidas en cuenla para 1<1morbi-
]idad. Par eslo ho,y no debe Ilamar la atencion si se las haee respOl,lsa-
bles de muchas de las taras y dolamas que ocultan los hombres como tam·
bien de J~uchas d~ficieneias en los procesos mentales par ataque directo
o menor. organiz~l.0ion de la celula Ilerviosa.
De 10 dicho se desprende'la enseiianza terapeutica de haeer la -1im-
pieza bucal a todo el personal que ingrese a las escuelas siendo tal ciJ'-
c.unstancia Illotivo suficiente para dejar la matricula condicional ]Jorque
asi probablemente se evitarian con el tiempo- t~ntas Amigdalitis )' tan las
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iuflamaciones de la trascavidad que perjudican el rendimiento intelec-
lua] y eleven el porcenraje de morbilidad en una cifra l11uy alta.
Asimismo deberia negarse el certificado de eanidad a los obreros que
nspiren a trubaj ar en las fabricas y presenten dientes en mal estado 0 cual-
quier sitio de Infeccion ya que en ellos se eternizan las enfermedades del
.ubol respir atorio y son mas rebeldes los procesDs febriles que tengan
como punto de partida los focos supurativos de las vias superiores, ca-
jJ<lces de repercutir sabre las mucosas digesuvas originando as! cuadros
sintomaricos que hacen sentar el diagnostico si no de dispepsia SI de co-
lilis-diagnostico de que, al decir de Bargen, se abusa muchisimo conside-
rnndo c-omo tales todes las enfermedades del 'intestino grueso, no obstan-
te que la radiografia denote mu)' a menudo traslornos de inervacion (Re.
cuerdese que las colitis reconocen en su eti ologia las infecciones, las in-
tcx icaciones, las alergias )' algunos esLados neuropaticos l .
Ante las ensefianzas a veces penosas que trae consigo el descuido de
Ia dentadura y ante los inlerroganles sabre procesos patologicos descono
cldos que no t.ienen como causa aparente mas que las zonas peligrosas de
Rosenow, cabe eugerir la conveniencia de intensificar a manera de e~pe-
cializacion medica los estudios de esLomalologia. Las enfermedades del
macizo facial se relacionau inlimamenle COil las alLeraciones de la encru'
cijada bucorinofal'lngea y su resonancia sobre todo el organismo, es de
lal trascendencia que solamenLe un medico puede apreciarla.
COII,clns':OII,es.
Primera .. A pesar del escepLicismo de muchas 1<1 infeccion focal bu·
coclenlaria 0 I'illofarlngea reperclite sabre todos los organos y puede per·
tmba!' Ladas las fUllciones.
SeglUula. La antisepsia oral -es decir, de la puerta di.gestiva }' res·
pirl.lLoria- es i11dispensable en todos los procesos febriles tI fin de evitar
serias c<;lmplic<j.ciones, sobre todo de orden nervioso.
Tercera. Hay casos de Nefritis, de septisemias, de fiebres criplogene-
licllS, muchas Bl'oncolleumanias, Bronquilis resistentes y lenaces, Enteritis
o Enterocolitis que tienen como llllica causa Ia infeccion gingivo-dentaria
o de la rinofaringe.
Cuarla .. La mayo ria de las alteraciones denlarias son resultada de
care/wia de vilaminas 0 de hormonas 0 de ciertos minerales como el cal-
rio y el resforo.
Qu.inta. La Sifilis preside ell parLe la caries y las malform.acione5
dentarias. ~
S~xla. Una alimentacion racional des de la infanc.:ia es capaz de 1'1 (j.
ducir una perfec.:la nuLricioll maxilodentaria.
Septima. En el personal de escuelas )' flibricas 10 primero que debe
hacerse es el asea 0 antisepsia bucodentaria para obtener un mejor ren·
dimiento en las respectivas actividades.
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Octuva. E1 exito terepeutico es mejor cuando las primerns vias diges-
11'(,15 pueden cumplir completamente sus labores y la saliva no est a car-
fl3'la de germenes nocivcs 0 de los productos de estes.
Novena. AI estudio de Ia Estomatologia debiera darsele uua mayor
importancia pues sus relacioues COil la PaLologia General son de ranta
truscedencia que solamente un medico puede comprenderla.
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